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On  sait quel généreux accueil  fait aux  compositeurs modernes  sir 
Augustus Harris, le très actif et intelligent directeur de Covent‐Garden, à 
Londres.  Il  ne  se passe pas de  saison  où  le  roi des  impresari  ne monte 
quelque ouvrage inédit et dû à la plume d’un de nos jeunes maîtres. 
 
La  Navarraise  a  donc  été  représentée  pour  la  première  fois  l’an 
dernier,  à  Londres.  Sir  Augustus  Harris  avait  magnifiquement  monté 
l’ouvrage  de  M.  J.  Massenet  avec  ce  goût  et  cet  art  dont  il  donne  une 
nouvelle preuve chaque année. En grossissant ainsi chaque saison la liste 
déjà  longue  des  ouvrages  français  qu’il  a  fait  connaître  au  public,  sir 
Augustus Harris s’est acquis des droits incontestables à la reconnaissance 
des  compositeurs  français,  qu’il  affectionne  et  favorise  tout 
particulièrement. Nous sommes heureux de lui donner ici cet hommage, et 
nous  sommes  persuadé  que  le  gouvernement  ne  tardera  pas  à  rendre 
justice  à  la  haute  valeur  artistique de  l’illustre directeur  et  aux  services 
rendus à l’Ecole française. 
 
Si  le  succès  fut  retentissant à Londres,  l’impression n’en a pas été 







village de Biscaye. Le  canon  retentit,  entrecoupé par  les  coups de  fusil. 
C’est  la guerre  carliste. Nous voyons des  soldats  couverts de poussière, 
noirs  de  poudre,  qui  battent  en  retraite,  les  uns  blessés,  les  autres 
mourants, soutenus ou portés par leurs camarades. 
 
Anita,  la  Navarraise,  est  là,  cherchant  avec  anxiété  celui  qu’elle 
aime,  le sergent Araquil. Ne le voyant pas, elle interroge les officiers, qui 
ne peuvent  lui  répondre, et, quand passe  le dernier soldat, elle s’affaisse 
défaillante  et  désespérée;  lorsque  tout  à  coup Araquil  paraît. Dans  une 










Mais  la  fatalité veut qu’Anita surprenne  le secret désir du général 
royaliste, qui comblerait d’honneurs et donnerait une  fortune à celui qui 
frapperait  le  chef  détesté  de  l’insurrection.  Son  parti  est  vite  pris.  Des 










La Navarraise  revient  et  réclame,  exige du général  le prix de  son 
crime. Araquil, blessé, arrive à son tour. Anita se précipite vers lui. Mais il 





Cet  épisode  si  dramatique,  se  déroule  d’une  façon  si  serrée,  si 









A  livret  concis,  partition  concise.  M.  Massenet,  avec  sa  maîtrise 
habituelle  et  sa merveilleuse  habileté,  a  écrit  une  partition  qui  souligne 
l’action pas à pas, mot à mot. C’est une merveille de  concision. Rien de 
superflu. Tantôt d’une grâce  exquise,  tantôt d’une  fougue  irrésistible,  le 
maître  vous  saisit  dès  la  première  mesure  et  vous  étreint  jusqu’à  la 












cantabile  plein  de  charme.  Ensuite  le  pittoresque  accompagnement  du 
récit  d’Anita:  «Et  c’est  à  Loyola»,  c’est  tout  simplement  délicieux.  Un 
arioso plein de charme et de tendresse: «O bien‐aimée», nous amène à  la 
chanson  de  Bustamente:  «J’ai  trois maisons»,  si  pleine  de  couleur  et  de 
curieuse  de  rythme.  Puis  le  charmant  intermezzo  auquel  succède  le 
deuxième  acte,  qui  n’est  à  vrai  dire  qu’une  scène, mais  d’une  intensité 
extraordinaire. 
 














M.  Jérôme  a  délicieusement  chanté  et  fort  bien  joué  le  rôle 
d’Araquil.  Il a partagé avec Mlle Calvé  les ovations que  le public  leur a 
prodiguées. MM. Bouvet, Carbone, Mondaud, Belhomme, ont contribué à 
une interprétation de tout premier ordre et ont été très applaudis. 
 
La mise en scène est une merveille et on sent percer là le talent du 
peintre exquis qu’est Henri Cain, qui ne veut le céder en rien au librettiste. 
Nos félicitations à M. Carvalho ainsi qu’au maître Danbé, toujours 
plus merveilleux avec son excellent orchestre. 
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